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Eğitimimizde Tonguç 
ve Köy Enstitüleri
Enstitüler tüm yurtta büyük verimlilikte çalışıyordu. Ankara’da İsmail 
Hakkı Tonguç’a uğramıştım. Bana, “Asım Bey, biraz kal da çay içip 
konuşalım” demişti. O dönemde iş saatlerinde bakanlıkta çay-kahve 
içilmezdi. Beşten sonra, yanan eski bakanlık binasının avlusunda 
ısmarladığı çayları yudumlarken, enstitü işlerinin nasıl gittiğini 
sormuştum. Zincirleme içtiği sigarasından, bir soluk daha çekmiş, “Çok 
çok iyi gidiyor” dedikten sonra gülerek eklemişti: “Biliyor musun 
politikacıların çoğunun bizim çocuklardan ödü kopuyor, biliyorlar ki bu 
çocuklar ileride kendileri gibilerini seçmeyecekler.”
Mimar Prof. Dr. ASIM MUTLU
Büyük eğitimci İsmail Hakkı Tonguç’u 28 yıl ön­
ce bugün yitirmiştik. Onu, eseri olan köy enstitüle­
rinin kuruluşunun ve çalışmasının sürdüğü, yurt sev­
gisi ve ümitle dolu coşkulu günleri anımsamamak elde 
mi?
1940 yılı idi. O tarihlerde beraber çalıştığım Mi­
mar Ahsen Yapanar’la ortak olarak kazandığım mi­
mari yarışmalardan ilki olan Antalya Aksu Köy Ens- 
titüsü’nün tatbikat projelerinin anlaşması için An­
kara’ya çağrılmıştım. Tonguç’la ilk kez bakanlıkta 
onun odasında karşılaştım. Uzunca boylu, güneşten 
yanmış esmer tenli, açık ve güleç yüzlü idi. Kendisi­
ne teklif olarak verdiğim Mimarlar Birliği’nin ücret 
tarifesine bir göz attıktan sonra söze başladı. Kalın­
ca dudakları arasından tınlayan tatlı ve derin bir sesle 
konuşuyordu. “ Hep Batımn ileri ve zengin ülkele­
rinden örnek alıyorsunuz. Bizim onlara yetişebilme­
miz fedakârca ve çok çalışmamıza bağlı. Az da olsa 
benim projeler için ayırabildiğim paraya razı 
olacaksınız” demiş ve sözünü hemen kabul ettirmişti.
Binalar, köy usta ve işçilerinin yapabileceği gibi, 
geleneksel malzeme ve işçiliğe göre şekillenecek ve 
kiremitle kaplı iki meyilli basit çatılarla örtülecekti.
Enstitülerde mevcut köy binaları ve barakalarda
yoğun bir çalışma başlamıştı. Bir kısım öğrenci ders 
yapıyor, bir kısmı tarla ve bahçelerde çalışıyor, bir 
kısmı atölyelerde demircilik, marangozluk ya da di­
kiş gibi bir sanatı öğreniyordu. Bir kısmı yapılara yar­
dım ediyor, başka bir kısmı temizlik ve servis işleri­
ni görüyordu.
Akşam yemeklerinden sonra enstitü meydanında 
toplanılarak temsiller veriliyor, şiirler okunuyor, saz­
lar, mandolinler çalınıyor, şarkılar söyleniliyor, 
oyunlar oynanıyor ve geceler değerlendiriliyordu.
O zaman bakan olarak Haşan Ali Yücel, Yüksek 
Öğretim Genel Müdürü Cevat Dursunoğlu, İlköğre­
tim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Güzel Sa­
natlar Şube Müdürü Cevat Memduh Ahar, müfet­
tişlerden Hayrullah ö rs ve öbürleri gibi Atatarkçü 
ve ilerici bir kadro bakanlığı yönetiyordu
Coşkulu günler___________________
Köy okulları ve öğretmenevleri için üç iklim böl­
gesine ayrı ayrı üç tür tip proje hazırlamıştık. Bun­
ların tüm yurtta ve büyük sayıda inşaları öngörü 
lüyordu. Projeler devlet matbaasında basılarak ço­
ğaltılmıştı. Okulları inşa edecekleri düşünülen ens­
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titü mezunu öğretmenler için Hasanoğlan Köy Ens- 
titüsü’nde bir yapı kolu kurulmuştu.
Ben de verilen ikinci mevki yataksız bir biletle İs­
tanbul’dan Ankara’ya ve oradan Hasanoğlan’a gi­
diyor ve gençlere projeleri, dikkat edilecek hususla­
rı, yapı kaidelerini anlatıyordum. Geceleri içlerinde 
tertemiz amerikan çarşaflar serili yatakların bulun­
duğu yatakhanelerde kalıyorduk.
Hasanoğlan gecelerinde öğrenci gruplarına şairler, 
edipler, sanatçılar, bilim ve fen adamları da katılı­
yor, söyleşiler yapılıyor, şiirler okunuyor, temsiller 
veriliyor, köy havaları eşliğinde oyunlar oynanarak 
bayram havası yaşanıyordu.
Güzel Sanatlar Akademisi’nden tanıdığım güzel bir 
Musevi kızı, orada Fransızca hocalığını, Mualla Eyü- 
boğlu mimarlığı adeta gönüllü olarak yapıyorlar, du­
rup dinlenmeksizin çalışıyorlardı. Yurda hizmet aşkı 
gönülleri sarmış ve birçok aydını oraya koşturmuş- 
tu. Enstitü çocukları, bakanlığın tercüme ettirmek­
te olduğu yapıtların çoğunu adeta ezbere biliyorlar­
dı. Bilgiye susamış, yurdunu seven, çalışkan vc tut­
tuğunu koparan bir gençlik yetişiyordu.
Bir gün İstanbul’da hemen tanıyamadığım iki genç 
yolumu kesmiş: “ Hocam biz de sizi arıyorduk, bir 
grup olarak İstanbul’a geldik, bize yapılarınızı 
gezdirin” demişlerdi. Enstitü çocuklarını Ada’daki 
evime davet etmiş ve onları Ada’da o esnada taş, tuğ­
la ve ahşapla yapmakta olduğum yapılarıma götür­
müştüm.
Rahmetli İsmail Hakkı Tonguç’la yapılan bina 
ları görmek üzere Ankara’dan otomobille Kastamonu 
Gölköy Köy Enstitüsü’ne gidiyorduk. Âdeti olduğu
gibi Tonguç yanına iki değerli insanı, bu kez Ahmet 
Kutsi Tecer ve Ceyhun Atıf Kansu’yu almıştı; onla­
rı, enstitüdeki çocukları ile kaynaştıracaktı.
İlgaz Dağları’nda karlı çam ormanlarında piknik 
yemeğimizi yemiş, bir iki köye uğramıştık. Ben köy 
evlerinin üstü örtülü açık sofalarını gösteriyor ve bi­
naların yalın güzelliğini dile getirmeye çalışıyordum. 
Otomobille giderken görünüp kaybolan köylere gözü 
takılan Tecer’in dudaklarından dizeler dökülmeye 
başlamıştı: “ Orda bir köy var uzakta /  O köy bizim 
köyümüzdür” ünlü şiirini orada yazmış ve yayımla­
dığı zaman onu bize, yol arkadaşlarına ithaf etmiş­
ti. Enstitüler tüm yurtta büyük verimlilikte çalışıyor­
du. Ankara’da İsmail Hakkı Tonguç’a uğramıştım. 
Bana, “ Asım Bey, biraz kal da çay içip konuşalım” 
demişti. O dönemde iş saatlerinde bakanlıkta çay- 
kahve içilmezdi. Beşten sonra, yanan eski bakanlık 
binasının avlusunda ısmarladığı çayları yudumlarken, 
enstitü işlerinin nasıl gittiğini sormuştum. Zincirle­
me içtiği sigarasından, bir soluk daha çekmiş, “ Çok 
çok iyi gidiyor” dedikten sonra gülerek eklemişti: 
“ Biliyor musun politikacıların çoğunun bizim çocuk­
lardan ödü kopuyor, biliyorlar ki bu çocuklar ileri­
de kendileri gibilerini seçmeyecekler.”
Ne yazık o korkan politikacıların sinsi ve çirkin 
olanları türlü iftiralarla ve komünistlik karalaması 
ile Tonguç’u ve arkadaşlarını görevden aldırmayı ba­
şarmışlardır. Tüm dünyanın hayranlıkla, gıpta ile fa­
aliyetlerini izlediği köy enstitülerini, kendilerine gö­
re ıslahlarını bile düşünmeden kapatmışlardı. Ufukta 
parlamaya başlayan yakın geleceğin aydınlığı yeni­
den kararmıştı.
Diri Bir Ulus Olmak İçin..._______
Kısa ömrüne karşın yetiştirdiği ve yurda büyük hiz­
metler veren bunca değerleri ile kültür tarihimizin 
parlak bir aşaması olan köy enstitülerinin babası İs­
mail Hakkı Tonguç’un aziz anısı önünde eğiliyor ve 
onu bugünkü ölüm yıldönümünde büyük bir saygı 
ve sevgi ile anarken yazımı onun şu sözleriyle bitir­
mek istiyorum:
“ Köylüye iyilik yapmak, onu cahil bırakmak veya
aldatmak yolunu tutmakla sağlanamaz. Köyde eği­
tim, her engeli, her zorluğu yok ederek gerçekleştir­
meye mecbur olduğumuz ana davalardan biridir. 
Halka hizmet edip etmeyen insanlar olduğumuzu bu 
gibi işlerde tutacağımız fikrin mahiyetiyle gösterebi­
liriz. Bilgisiz insan ‘gerilikten ve uyuşukluktan ay­
rılmak istemiyor’ diye onun dünya anlayışına mı ka­
tılacağız? Aydınlardan kendi çocuğunun cahil kal­
masına dayanabilen, razı olan bir kişi çıkar mı? Mil­
letin çocuklarını okutmaya sıra gelince niçin aynı he­
yecanı ve titizliği gösteremiyoruz. Yaşamanın ama­
cı ileri millet olarak yaşamaktır. Ortaçağ hayatından 
farklı geri bir hayata razı olan insan kalabalığı ile 
çağımız uygarlığına katılamayız, diri millet haline ge­
lemeyiz.”
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